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Berdasarkan hasil literature review yang dilakukan, didapatkan simpulan 
kombinasi terapi obat antihipertensi golongan ARB (Angiotensin-Reseptor 
Blocker) dan CCB (Calsium Chanel Blocker) yang paling cost-effective untuk 
pasien hipertensi dengan penyakit penyerta adalah diterapi dengan kombinasi 
Candesartan-Amlodipin sebesar Rp. 899.455±726.970.  Sedangkan untuk 
pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta adalah Candesartan-Amlodipin 
sebesar Rp. 2.643.100. Sedangkan nilai ICER tidak dihitung karena tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara nilai efektivitas terapi maupun nominal biaya 
medis langsung yang dikeluarkan untuk terapi antihipertensi.  
 
B. Saran  
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kombinasi 
terapi obat antihipertensi golongan ARB (Angiotensin-Reseptor Blocker) dan 
CCB (Calsium Chanel Blocker) yang paling cost effective  pada pengobatan 
pasien hipertensi dengan menghitung nilai ACER dan ICER serta untuk 
membantu praktisi dalam menentukan pilihan pengobatan yang paling cost 
effective  pada pengobatan pasien hipertensi. 
 
